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Poco puede decirse sobre la manifiesta oportunidad de reeditar y por lo tanto proporcio-
nar publicidad, a los distintos trabajos de la magna asamblea municipal vasca que, organiza-
da por la Sociedad de Estudios Vascos —E.I.—, tuvieron lugar en San Sebastián, en Sep-
tiembre de 1919. Oportunidad basada en diversas razones: hoy como ayer el municipio vas-
co, de alta exaltación retórica en variadas instancias, es la auténtica “cenicienta” del compli-
cado complejo institucional vasco, marginada la realidad municipal por los órganos forales y
las instituciones de autogobierno político, y ello a lo largo y ancho de Euskal-Herria. Tiene to-
da la razón el presentador de la reedición, Josu Erkoreka cuando afirma que “la gran asigna-
tura pendiente del modelo institucional desarrollado durante los últimos años en el seno de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, radica en la definición del lugar que ha de ocupar el mu-
nicipio”.
En segundo lugar, porque la asamblea “cuya finalidad será estimular y fomentar el estu-
dio de los problemas municipales de nuestro país”, afrontó decididamente las cuestiones de-
rivadas de un orden local en evidente trance de cambio. Las líneas de esa nueva trayectoria
podían adivinarse y las mismas —así, el tema del funcionariado de élite local—, no respondía
a parámetros proclives a un respeto mínimo a las especificidades del ámbito municipal vas-
co. La asamblea con coraje y decisión, se comprometerá en unas soluciones posibilistas si-
guiendo una pauta, explicitada por el presidente D. Julián Elorza, de respeto a la autonomía
municipal y de un “patriotismo intervasco”. Además es preciso denotar la amplísima y varia-
da participación, —más de 600 inscripciones—, y la asistencia de 97 ayuntamientos. Partici-
pación también territorial, con una muy significativa presencia navarra.
El compromiso declarativo final abarcaba por lo tanto a los cuatro Territorios Históricos de
esta parte de Euskal-Herria, tal como destaca Gregorio Monreal en el prólogo de la reedición.
La visión unitaria en problemas y soluciones de todo el País, resulta por demás evidente.
En cuarto lugar, no puedo menos de mencionar el rigor de las ponencias y comunicacio-
nes en general, en las que sin embargo prevalecían también, generalmente, más una preo-
cupación ciudadana por el tema abordado, que una altura académica excesiva. La reflexión
no perdía demasiada altura, pero ganaba en sentido común y en visión práctica de la reali-
dad. En todo caso, sí destacaría, por su pertinencia y conocimiento de causa, la postrera
conferencia de D. Julián Elorza y la inicial de D. Arturo Campión.
Los efectos de futuro de las conclusiones de la Asamblea, no fueron tan fructíferos como
cabía esperar. El rodillo central se puso en marcha y arrolló las pretensiones vascas en diver-
sos reivindicativos, como se detecta en el ámbito competencia1 o funcionarial. No obstante la
simiente sí germinaría en las Diputaciones vascas, avivadas expresamente en sus concien-
cias, que desplegarían un generoso abanico de iniciativas en línea con las declaraciones de
la Asamblea.
Oportunidad como justificación actual para una reedición. No sería ésta la única de las
razones para ello. El texto es un auténtico clásico, en cuanto exponente de un momento his-
tórico y de valiente planteamiento cara a una necesaria renovación de objetivos y de instru-
mentos La voluntad coyuntural de marcar los trazos de un nuevo camino aparecía explícita-
mente en los mentores y participantes de la Asamblea. El municipio vasco, en su pluriforme
variedad, tiene indudablemente un antes y un después, con ocasión de esta Asamblea. Lo
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que nos llena de orgullo a quienes, generaciones después, recogemos la antorcha en la pro-
pia Eusko Ikaskuntza.
Debo hacer constar, por ser de justicIa, lasensibilidad demostrada por los dirigentes del
Instituto Vasco de Administración Pública —Peru Bazako y Josu Erkoreka—, al prestarse al
auspiciamiento económico de la presente reedición. En la maraña política presente, también
existen claros; uno de ellos aparece revelado a la luz pública, por toda digna obra propulsora
del País, y esta reedición es claramente una buena muestra.
José Manuel Castells Arteche
IRIGARAI , Fermín “ Larreko”
Gerla urte gezur urte
Pamiela Arg. Iruñea, 341 orr.
Gerrateek literatura mota desberdinetako idazlanak sortarazteaz gain, batzuengan bere
barneko gogoetak isladatzeko grina pizten dute. Dirudienez, komunikazio zailtasunak barne-
ko komunikazioa indartu egiten du “guda egunkariak” izkiriatzen dituztenen artean. Azken hi-
labeteotan ezaguna egin da hagitz, Zlata Filpovic-ek, Sarajevon bertan, idatzirikoa. Balkane-
tako gerratea amaitu ez den arren, Europa osoan zehar zabaldu dira neska honen burutazio-
ak. Azken hamarkadetan zehar, behin eta berriro, argitaratu dute Bigarren mundu gerratearen
hasieran Anne Frank-ek idatzitakoa. Gaur egungo gose informatiboak bosniirraren lana hai-
zeratu duen bitartean, Anne Frank-en kasuan, juduekiko eta nazismoaren biktimeekiko elkar-
tasuna izan da mezularirik garrantzitsuena.
Erreginen frankistaren garaipen eta iraupen luzea direla eta, arras desberdina dugu Fer-
min Irigarai “Larreko”k idatzitako egunkariaren zortea. Mende erdi bat igaro da idazle auritzta-
rrak, zenbait koaderno xumeetan, 1936-1940.ko gerretaz idatzi zuenetik, bere idazlanak argi-
tara eman dituzten arte. Hala ere, esanguratsu bezain munta haundikoak iruditzen zaizkigu
euskaltzale nafarraren hausnarketak.
Bertze aunitz bezala, ezustean harrapatu zuen gerrateak Fermin ligaraI, eta ziur aski be-
rak ere, pentsatu zuen egun gutxiren altxamendu militarra izanen zela. Honen ondorioz,
1936.ko azaro arte ez zion hasierarik eman bere izkutuko egunkariári. “Napartarra”, “Euskal
Esnalea”, “Gure Herrial’, “La Voz de Navarra” eta batez ere “Eskualduna”ren orrialdeetan mai-
suki idazten zuen sendakin nafarrak, aipatutako Baionako astekarian, 1936.ko uztailaren
17.an, kaleratu zuen bere azken kronika. Honetan, Sanferminetaz idazteaz gain, gobernado-
rearen hitzak zekartzan militarren ustezko errebolta gezurtatuz.
Jakina denez, Nafarroako agintaria oker zebilen, eta ordutik aitzinat, “Larreko” eta beste
aunitzek, garaitu eta zanpatuen zama pairatu behar izan zuten. Hamarkada luze batzuk gor-
derik izan den lekukotasun hau oso berezitzat jo dezakegu zio ezberdinengatik. Hasteko, pizti
faxistaren magalean bertan buruturik dagoelako. Interesgarria da oso Iruñetik bertatik, altxa-
mendua eta gerra sortarazi zutenekin bat egin ez zuen baten lekukotasun etengabea izatea.
Are eta gehiago, lekukoa hutsa izatera kondenatua izan nahi zen euskal nazionalismoaren
partaidea baldin badugu, Irigarairen kasuan bezala.
Eman ditugun zertzeladen bitartez, aise suma ditzakegu zeintzuk ziren Fermin Irigaraik
izan zituen kezka eta gogoeta nagusiak. Alde batetik, gerratearen ukapen borobila. Liburua
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